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Le isole maltesi (Malta, Gozo e Comino) sono state governate dalle leggi dei vari 
popoli che, da tempi remoti, le hanno possedute sino 21la meta del cinquecento e che si 
erano insediati anche nella vicina Sicilia, cioe Fenici, Cartaginesi, Romani, Arabi, Nor-
manni, Svevi, Angioini, Aragonesi e Castigliani. 
Po chi documenti ci so no pervenuti ris petto alla storia della legislazione maltese 
durante queste dominazioni, rna leggi romane e siciliane hanno lasciato la loro im-
pronta sui nostri codici sino ai giorni presenti . 
Dal 1530 al ,1798 le isole maltesi furono dominate dall 'Ordine dei Cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme, oggi noto come Sovrano Militare Ordine di Malta. Nu-
merose leggi e prammatiche furono emanate dai diversi Gran Maestri che erano ad 
un tempo i capi dell'Ordinc:: e dello Stato. 
La prima raccolta di leggi data alle stampe fu il Codice di Manoel de Vilhena 
o Leggi e Costituzion: Prammaticali nel 172~, seguito poi, nel 1784, dal piu ampio 
Codice de Rohan o Diritto M unicipale di Malta. 
Niuno di questi corpi di leggi, pen), si occupa dei legami tra la responsabilita 
legale e l'infermita mentale o fa menzione di periti medici per un esame psichico del-
l'accusato. Abbiamo, pen), testimonianza indiretta che i tribun4ali dell'Ordine tenevano 
in speciale considerazione l'infermita mentale dell'accusato . Infatti l'articolo 33, Libro 
II, Capo I del Codice de Rohan disponeva la procedura da seguire nel caso che l'im-
putato simulasse l'infermita mentale durante il processo. Questo articolo dice testual-
mente: « N e' delitti . ne' quali avra luogo la pena di morte o di galera a vita, se il 
reo ricusera di rispondere alle interrogazioni del giudice o si fingera pazzo, in difetto 
di prove legittime e sufficienti, dovra essere avvertito che dia adeguate risposte minac-
ciandolo, in caso che nol fara, d'averlo per confesso e convinto e che avra quel riguar-
do che la ragione richiedera >> . 
Da queste parole risulta evidente che la Corte (a) riconosceva la possibilita che 
1' accusato fosse mentalmente non sano al momento del rea to di cui era accusato e (b) 
usava verso l'imputato non sano uno speciale riguardo. 
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Non si sa se la Corte nominasse dei periti medici per esaminare l'accusato e rife-
rire per iscritto in merito al suo stato psichico. E' possibile, pero, ritenere che la Cor-
te lo facesse. Infatti non c'e dubbio che dei periti medici erano nominati in altri 
casi medico-legali. Nel I593, per esempio, tre medici furono scelti dalla Gran Corte 
della Castellania della Valletta per riferire sulla causa di morte di una donna rinve-
nuta cadavere nella sua casa (I3). Il Codice de Rohan prevedeva l'esame, da parte di 
periti, di persone sospette di avvelenamento o gravemente ferite e anche in occasione 
di autopsie (6). Da questi periti si esigeva « una relazione distinta con sentimento 
sodo e maturo per quanta sia possibile >>. Periti erano anche nominati per giudicare se 
il reo fosse abbastanza robusto per essere sottoposto alla tortura della corda. L' arti-
colo relativo statuiva. che se cc si trovera il reo, a giudizio dei periti, inca pace per tale 
tortura, rna atto per ·quella del cavalletto, dovra farsi nuovo decreta per quest'altra, 
tortura da darsi per ore dodici >>. 
Nel I744 due ostetriche furono incaricate di esaminare una ragazza che si sospet-
tava fosse stata deflorata ( 12) e nel I774 dei medici e chirurghi ricevettero l'incarico di 
riferire su di un caso di pseudo-ermafroditismo (4) . Tenendo conto, dunque, della di-
versita dei casi succitati in cui la Corte aveva fatto uso di esperti medici, sembra incon-
cepibile che gli stessi tribunali non si avvalessero dell' opera di periti in quei casi nei quali 
sorgeva il dubbio circa la sanita mentale dell'imputato. 
In guesto periodo la Gran Corte della Castellania sceglieva i periti tra i medici e 
chirurghi della Sacra Infermeria della Valletta (I). 
Durante la breve occupazione francese di Malta da parte delle .truppe napoleo-
niche (I798-I8oo), la prassi di nominare periti medici rimase in vigore . La Commissio-
ne di Governo, che era responsabile dell'amministrazione civile dell'isola, nomino un 
medico ed un chirurgo, nella seduta del I2 Floreal (Io maggio) I799, come periti del 
Palazzo di Giustizia e, benche i periti scelti dalla Commissione non fossero accettati, 
per ragioni economiche, dal Generale Vaubois che deteneva il potere esecutivo, questa 
ultimo cc c'est charge de faire faire ce service par des officiers de Sante de l'hOpital 
militaire sans augmentation d'appointements n (2) . 
Dopo l'espulsione dei francesi da Malta ed il passaggio delle nostre isole sotto la 
Corona Britannica, nel I8oo, le leggi che vigevano sotto la dominazione dell'Ordine 
di San Giovanni furono mantenute dal Governo inglese. 
Nel I824 l'eminente giudice inglese, Sir J. Richardson, fu delegato ad esaminare 
le leggi di Malta. Egli fu il primo giurista a proporre nel suo rapporto (I826) l'intro-
duzione nel nostro Codice penale di disposizioni specifiche riguardanti la responsabi-
lita penale del soggetto non sano di mente e a suggerire la convocazione di testimoni 
o cc persone esperte >> per indagare sullo stato mentale dell'accusato quando la sua sa-
nita di mente fosse dubbia (3). 
Il primo documento che ho finora rintracciato - relativamente al periodo del-
l'occupazione inglese - in cui si parla delb convocazione di periti da parte della 
Corte per riferire sullo stato di mente dell'accusato, e datato I6 luglio I838. Si tratta 
di una sentenza della Corte Criminale dei Magistrati di Gozo e Comino pronunciata 
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dopo che la Corte aveva sentito l'opinione di due medici. La parte rilevante del testo 
e la seguente : 
« La Corte, 
Atteso l'attestato delli DD. Fisici M. Angelo Mizzi e Giuseppe Saverio Mangion 
accertanti con giuramento lo stato (di mente) non sana del (prigioniero alla) barra M. 
Angelo Micallef del fu Paolo ag.to tal Kird dal Garbo dalla Polizia Esecutiva presen-
tato ieri come sospetto reo di omicidio, si astiene da qualunque precognizione del 
delitto sia in genere che in specie ... ll (fig. I). 
In un altro processo del I846 un medico solo fu convocato per dare la sua opinione 
;1lla Corte. Il documento della Corte Criminale dei Magistrati di Gozo e Comino 
afferma: 
<< La Corte, 
Sentita la querela di Margherita Mercieca del fu Francesco contro Francesca, mo-
glie di Felice Attard del Rabato, ... 
Inteso il Dr. Fisico Luigi Pisani che assicura esser 1' Attard perfettamente mono-
maniaca pericolosa, potendo cagionar grave danno al Pubblico, fin' anche la morte, 
quando e nel suo parosismo, come attualmente si trova. 
Sentiti tre testimoni - dichiara essere detta Francesca moglie di Felice Attard 
monomaniaca; in conseguenza incapace a stare in giudizio ... )) (fig. 2). 
Il 25 settembre I85I la stessa Corte allude specificamente, nel suo decreta, alla 
nomina di tre medici per riferire sulla condizione mentale di Angela Hili, come risul-
ta da quanto segue : 
<< La Corte, 
Veduta la relazione de' Dottori Fisici Giuseppe Montanaro, Eduardo Sammut e 
Carmela Ellul in adempimento dell'incarico dato ai medesimi con decreta del IS del 
corrente di riferire sullo stato men tale dell' accusata .. . nella quale relazione i suddetti 
Dottori Fisici riferiscono "essere 1' accusata a.ffetta da intermittenti attacchi convulsivi 
cromCI, sotto i quali va soggetta a delle leggere e parziali aberrazioni mentali, sotto 
i quali parosismi puo rendersi nocevole a quelle persone ch(t ne formano l'oggetto 
del suo deliria" ... , pertanto dichiara la suddetta Angela Hili, a causa dell'attuale sua 
;::berrazione intellettuale, non poter stare in giudizio ... n . 
La dizione della sentenza veduta la rela.zione implica che la detta relazione era 
in iscritto. Una simile implicazione si trova in un'altra sentenza dello stesso tribunale 
portante la data del 7 novembre I853 come questo estratto dimostra: 
<< La Corte, 
Veduto il rapporto de' Dottori Fisici Giuseppe Montanaro e Eduardo Sammut, 
dato in adempimento del decreta del 3 corrente, da inserirsi dietro la presente, con cui 
dichiara il suddetto Ludovico Gatt essere affetto da monomania ambiziosa e che come 
tale possa recare danno al Pubblico ... n . 
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Fig. r. - II primo documento finora rinvenuto relativo alia convocazione di due medici per 
1 iferire sullo stato di mente dell'imputato ( r6 luglio r838) 
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Il prima Codice criminale compilato ~otto la dominazione inglese venne pubblicato 
nel 1854. Il Libro I, Titolo II, art. 32 e il Libra II, Titolo VII, articoli 531-537 trat-
tavano della non sani6l. mentale dell'imputato e delle disposizioni da prendersi in tale 
evenienza da parte della Corte, rna non facevano alcuna menzione di periti psichiatri, 
benche altri Titoli e articoli prevedessero la nomina dei « periti necessari n in altri casi 
medico-legali (morte violenta o da causa ignota, ecc.) (8). 
I tribunali, nonostante questa omissione, continuarono a valersi dell'intervento del 
medico nei casi di allegata insanita dell'accusato servendosi a tale scopo del cc medico di 
polizia )) della Valletta, o cc come testimone prodotto dalla polizia )) (P . vs F. Camilleri 
1857; P. vs A. Schembri 1857; P. vs E. Azzopardi 1857; P. vs P. Scerri 1857; P. vs 
F. Cristiano 1857; P. ~s S. Callus 1857) o dietro incarico decretato dalla Corte cc per 
osservare )) l'imputato e riferire sul suo stato di mente (P. vs A. Dottone 1857; P. vs 
C. Quattromani 1857; P. vs G. Vella 1857). 
Nessuna innovazione che regolasse la perizia fu introdotta fino all'inizio di que-
sta secolo quando fu promulgata l'Ordinanza XI del 1900 (10). Per la prima volta 
riscontriamo una disposizione specifica rigu ardante la nomina di periti da parte della 
Corte. 
L' art. 67 affermava che : 
(a) quando fosse allegata un'infermi ta di mente dell'imputato cc la Corte nomi-
nera uno 0 pili periti per la disamina dell'imputato e dei fatti dimostranti la infer-
mita di mente dell 'imputato )) ; 
(b) l'Avvocato della Corona puo contestare l'infermita di mente risultante dalla 
relazione dei periti. 
L'art. 78 rimetteva alla competenza del giud, a maggioranza di voti, la decisione 
di non reita dell 'accusato perche clemente al tempo del reato imputatogli. 
La procedura da seguire per quanta si riferiva ai periti formava il contenuto del 
Capitola Secondo che statuiva: 
(a) la scelta dei periti appartiene all a Corte; 
(b) di regola i periti saranno in numero dis pari ; 
(c) la Corte accorded loro un termine per presentare la relazione; 
(d) i periti non possono esser~ ricusati che per gli stessi motivi di ncusazwne 
d'un giudice; 
(e) i periti saranno citati nella forma stabilita per i testimoni e presteranno il 
giuramento di adempiere fedelmente e onestamente il loro incarico; 
(f) i periti faranno la lora relazione verbalmente o per iscritto secondo le dispo-
sizioni della Corte; 
(g) la relazione dovra in ogni caso indicare i fatti e le circostanze sui quali i pe-
riti avranno fondato le loro conclusioni; 
(h) se i periti avessero ottenuto informazioni da altre persone, queste dovranno 
essere ascoltate in udienza come qualunque altro testimone; 
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(i) la Corte, 1' accusa, la difesa ed i giurati potranno chiedere ai periti ulte-
non schiarimenti sulla lora relazione; 
(j) chi deve giudicare (cioe il giudice ed il giur!) non e obbligato a unifor-
marSl alle conclusioni dei periti contra la propria convinzione. 
Generalmente la Corte, per aiutare i periti psichiatri ad assolvere il lora impe-
gno, ordina il ricovero, in osservazione, del periziando nell'ospedale psichiatrico finche 
i periti avranno adempiuto il lora compito. 
Queste disposizioni furono, nel 1931, incorporate nel Codice delle leggi criminali 
per le isole maltesi pubblicato in quell'anno (articoli 488, 595-601, 623-629) (9). 
Negli anni successivi furono stabilite dalla giurisprudenza le seguenti norme: 
(a) la Corte puo nominare periti addizionali quando cia e necessaria per aiutar-
la a prendere una decisione (1936); 
(b) la dichiarazione d'infermita men tale dell'imputato fatta dai periti, benche 
sostenuta dalla Corte dei Magistrati, e appellabile ( 1939); 
(c) la Corte puo autorizzare i periti ad ottenere sotto giuramento delle infor-
mazioni concernenti lo stat a men tale dell' accusato da parte di testimoni anche al di 
fuori della sua giurisdizione (1942); 
(d) i periti psichiatri devono tenere un regolare proces verbal degli interroga-
tori cui e sottoposto l'imputato che, pero, non sono da inserirsi nella relazione (1942 
e 1945) (7). 
Le disposizioni del Codice del 1931 sopra menzionato e queste decisioni dei tribu-
nali regolano oggi la procedura da osservarsi nella perizia psichiatrica. 
CoMMENTo CRITico 
La perizia ex parte non e ammessa dalla legge maltese. Al contrario, la scelta e 
la nomina dei periti appartengono alla Corte. I periti sono, dunque, indipendenti dalla 
accusa e dalla difesa ed imparziali come il giudice. Essi so~o al di sopra di ogni 
sospetto di pregiudizio in favore dell'imputato o contra di esso; percio essi adem piano 
al loro compito con obiettivita e senza preconcetti. 
L' esperienza ha dimostrato che le disposizioni vigenti rispetto ai periti psichiatri 
hanno i lora pregi di saggezza e di acume pratico salvo, a mio parere, una sola ecce-
zione che io gia rilevai nel 1949 e su cui e utile ritornare (3)· 
Abbiamo gia vista che nei processi davanti la Corte Criminale con giurf la deci-
sione sulla non sanita mentale dell'accusato spetta solamente ai giurati che decidono a 
maggioranza di voti . Questo provvedimento e conforme allo spirito liberale e demo-
cratico del sistema giuridico inglese da cui il giud maltese trasse origine nel 1815 (5), 
rna un principia politico, benche saggio, non e applicabile alla soluzione di problemi 
medici e tecnici come sono le questioni me dico-legali. Si deve tenere presente, a questa 
riguardo, che i giurati non sono scelti in base alle lora conoscenze mediche e alle co-
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gnizioni psichiatriche; eppure la legge assume che essi, sebbene profani della scienza e 
dell'arte medica, siano competenti a constatare lo stato d'infermita mentale, valutarne 
il grado e apprezzare le ripercussioni dei disturbi psichici sulla condotta dell'imputa-
to. In altre parole la legge da pili peso all' opinione dei giurati che alia conclusione dei 
periti psichiatri. 
Mi affretto ad avvertire che non in tendo sostenere che lo psichiatra e infallibile; 
rna se lo psichiatra puo errare, e evidente che persone profane - come sono i mem-
bri del giurf - sono ancora pili soggette a sbagliare in materia di diagnosi sullo stato 
men tale dell' accusato. 
Si deve ancora osservare che il perito psichiatra non subisce }'influenza degli 
appelli emotivi e dell() esortazioni suggestibili della accusa o della difesa a cui tende 
a soggiacere il giurL Infatti vi sono dei casi in cui i giurati hanno disatteso le conclu-
sioni dei periti e hanno deciso in maniera contraria. Cos! in Rex vs Shea (I902), Rex 
vs Gallaghan (I902), Rex vs Paris (I907), Rex vs Pizzuto (I9I9), Rex vs Busuttil (I94o) 
e Regina vs Catania ( I970) i periti dichiararono 1' accusato sa no di mente, mentre il 
verdetto dei giurati fu di infermita mentale. Nei casi Polizia vs Bezzina (I9oo), Poli-
zia vs Sammut (I914) e Rex vs Sultana (I 916) la dichiarazione peritale di infermita 
mentale fu rigettata. 
Va rilevato che in cinque dei sei casi in cui fu dichiarata dal giur1 l'infermita 
di mente l'accusa era di omicidio, mentre nei tre casi riconosciuti sani dai giurati 
il reato era di lesioni gravi punibile con la reclusione. Sembra dunque che di fronte 
ad una accusa di omicidio - che fino ad un' epoca molto recente era punibile con la 
pena di morte - il giurf tenda a riconoscere l'imputato malato di mente. La pena 
capitale fu a bolita nelle isole maltesi il 4 ottobre 1971 (I I): vedremo ora se i giurati 
continueranno ad avversare la diagnosi di sanita mentale nei processi in cui l'impu-
tato e accusato di omicidio. 
Si auspica intanto che in un aggiornamento del Codice si tenga conto di quanta 
si e detto sopra e si cerchi di risparmiare ai giurati la responsabilita di decidere in 
tema di malattia mentale. Questa responsabilita deve essere affidata interamente ai 
periti psichiatri perch~ questi soltanto hanno avuto una preparazione clinica adeguata, 
approfondita dall'esercizio professionale e sono pertanto in grado di svolgere compiu-
tamente e sistematicamente le indagini necessarie, di determinarne i risultati e di per-
venire, finalmente, ad una conclusione ponderata sulla integrita mentale, o meno, del-
l'imputato. 
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